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西崎  亨 23
岸本 千秋 33
あの人 歌謡 コンテクスト
敬語 レル ´ ルヽ
読 む こ と の 情 報 化 対 応 一国語科における情報教育― 市川 真文 45
フッァション雑誌に見る「女らしさ」の変容 高橋 博美 55
情報 読むこと 構造 機能 実体
















































































































































述 べ 語 数 :126,311語
であった。度数順語彙表の一部 (度数50まで)を、次ページ以降に表 1とし
て掲げる。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノて   1681(11.0)
-   1656(10.8)
大 1444(9.4)
豪讐・   1408( 9.2)
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感  9α O.6)
損  %(0.6)
果  95(0.6)
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47  3.6  14
46 3.6 14
186 3.6 16
43  3.4  17














1又  2   80
券  2   73
供  2   72
側  1  38





















































「あ の」の 機 能 一 班
―――歌謡の中の「あの人」―













































































































0 ああ あの人と別れた夜は     (フランチェスカの鐘)
0 あの人はもう 私のことを








。 追いかけて 追いかけて すがりつきたいの
あの人が 消えて行く 雨の曲がり角
はじめから 結ばれない 約束の あなたと私














































































0 あのとき あなたと 二人して 楽しく歩んだ花の下
(思い出した)
0 思い出します オランダ坂を 遠いあの日を 忘れもせずに
(雨のオランダ坂)
0 たまんないのよ 恋しくて あの指 あの手 あの声が
(思いでさん今日は)
。 だけど気になる あのそぶり 今日も逢いたヽヽ  (新宿そだち)










0 いとしあの娘は どこにいるのやら     (お月さま今晩は)




0 あの娘想うて むせぶのか          (東京午前三時)
0 おれはあの娘の 涙がつらヽヽ           (出世街道)































































































大学 / 短大   学科名:(        )   年










































































































































































































































































































お母さんについて (第二者)         46.9(%)
先輩について (第二者)           37.4
先生について (第二者)          29.3
先輩に対して (直接)           19・9



































































































































































































































































































































































































































anan-lo(lo)    ■oll―■o-12(4)   MORE-11(31)
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A.A-1 姿の様  A-2 体の量感  A-3 露出の様
B.B-1 性質   B-2 様子    B-3 触感
B-4 ゆとり感・緩慢さ























初  出 。潔ヽヽ 。秘める。ひそむ・内面 。時代にふさわしい
0さりげない
前回の語 0甘ヽ―甘くなヽヽ (。優しい 0可愛らしい・愛らしい
。若々しい)
。キュー ト 。シャープ 0控えめ
O大人 (0エレガント・優雅 ‐上品 0おだやか 。清楚
Oクラッシック・シック・ベーシック oシンプル 0ゴー
ジャス・華やか 0ナチュラル 0モダン 0ロマンチ ック
0グラマラス)
B-3 触感
初  出 無し
前回の語 0しっとり (やわらかヽヽ・しなやか)
B-4 ゆとり感・緩慢さ
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